































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民間人43 人の計 79 人が死亡（1 ～ 7 日）。アキノが非常事態宣言。
大統領選でラモス政権発足（30 日）。
大統領選でエストラダ政権発足（30 日）。
エストラダの不正疑惑が発覚し、「ピープルパワー２」によりアロヨ政
権が発足（20 日）。
国軍武装将兵300 人が国軍上層部を批判、大統領、国防長官、国軍情
報部長の辞任を要求しマカチのホテルで反乱（27日）。
第2 期アロヨ政権発足（30 日）。
アロヨの身内の賭博上納金授受疑惑を現地紙報道（19 日）
2003 年ホテル反乱事件首謀者の海軍大尉が脱走（14 日）
アロヨが大統領選挙結果に関わる選挙管理委員との電話会話を認め国民
に謝罪（27 日）
アロヨ政権の閣僚等10 人辞任（30 日）。
アロヨの弾劾告発を下院否決（6日）。
アロヨ大統領が非常事態宣言（24 日）、同宣言解除（3月3 日）。
1986 年
1989 年
1992 年
1998 年
2001 年
2003 年
2004 年
2005 年
2005 年
2005 年
2005 年
2005 年
2006 年
20 年間のフィリピン日誌
（筆者作成）
 2 月
12 月
 6 月
 6 月
 1 月
 ８月
 6 月
 5 月
12 月
 6 月
 7 月
 9 月
 2 月
